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展覧会貸出作品
Loans
IJレノワール1870－1892」展　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「想像の森へいらっしゃい」展
2001年Pl12日一2001年6月24日　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年10月25EI－2001年12月16日
名IIゴ屋市進術館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県美術館
1・」959－181オーギュスト・ルノワール《IIN　r・の女》　　　　　　　　　　　　　　G．1987－423　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ《牢獄「扉絵抄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　G．1987ニ424　ジョヴァンニ・バッティスタ・ピラネージ4牢獄「拷問台の1’．（ノ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　男」》
r・ダンとll本」展　　　　　　　　　　　　　G・19・・87－425ジ・ヴァンニ゜バ・ティスタ’ピラネージ《牢獄「V彫の搭・D
・。。1年1Jj28H－2001イ1・61」101i　　　　　　　　G．1987－428ジ・ヴ・ンニ’バ・テ・スタ’ピラネージ《鰍「髄1　1く火一」》
羅膿1三驚｛翫l　　liii鑓鵜瀞肇鵯灘臨
S．195，－3。オ＿ギュスト．。ダ。《ジャン。ポ＿，レ．。＿ランスのll旬像》　　　G・1987－433ンヨ「ブ・ンニ゜バ・ティスタ゜ビラ不一・《”1－：獄「一職装fl〔　の’V・る
s」951）－12オーギュスF・。ダ。《汰のフ。ウナたち》　　　　　　　　アーチ」》
「。ゲ．とll本隈　　　　　　　　　　　陳完の1iJr紀2噛己美術が9こすもの爆
・。。1イ1馴・・日一・001年8月19［　　　　　　　　2002年1）116H－2002イ1刎121i（釧2°°2イ1’IJJ161　1－2°°2イ「31j1°ID
il鱈讐糊1黙る女》　　燃近懸認務1＿＿
S」959－26　オーギュスト・ロダン《花f’の頭部》
S」959－30　オーギュスト・ロダン《ジャン＝ポール・ローランスσ）胸像》
S」959－12　オー一ギュスト．ロダン《汰のファウナたち》　　　　　　　　　　　　「Y3一術館の夢」展
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2002年4月6［－2002年6月23日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県立近代美術館
1繍，駕鯉D－1’～θ伽’〆ゆβ・・1・ard，　Vu～llard，　De・is撚15瀦翼熟錦魏膿斐携人〉》
june　19．2001－Sel）tember　9，2001
The　Metrop（）litan　Museum　of　Art，　New　York
P．1992－l　I．）ierre　B（川11ard，レVo〃～（〃8
（［Bev（》nd　the　Ease1」展
2001イト6月19日一2001イト9月9日
メトロホリタン美術館、ニューヨーク）
P」992－1　ビエール・ボナール《働く人々》
f’（〃〃5∬窺κκ
june　l8．2001－September　9，2001
＞tll）G（，gh　Museum，　Amsterdam
P，1987－3　　PaulSignεtぐ，7γ1（ノIPOI・－t　of’SCIit”－7｝りρe2
qホール・シニャック」展
2001イト6Jjl81i－2001イr9月9［
フtPン・ゴッホ）隻術館、アムステルダム＞
P」987－3　ホール・シニャック《サン＝トロペの港》
「マネ　展　　　　　　　　　　　、
2001イ「7月2811－2001イ「19月16〕
府IIIII∫）隻術餌l
L．1992－1　エドゥアール・マネ《大鴉》
1マネ1展
2001イト9月23日一2001イド11月25目
奈良り1い冒ノつミ彿∫負官
L．1992．1　エドゥアール・マネ《大鴉》
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